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INFORMATIONSBLAD NR 18/10.7.1998 
FARTYG KVARHÅLLNA I FINLAND 1.4 - 30.6.1998  
Med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv av den 19juni1995 om 
hamnstatskontroll (95/21/EC) offentliggör Sjöfartsverket bifogade lista över sådana fartyg 
I 
	 som kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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LURIC 
Friomar Naviera 
7944229 
Malta 
Bemanningscertifikat, nationalitetscertifikat, nödsignaler, 
livboj ar, maskinskydd, navigationsij us, indikatorer, 
 lastsäkringsmanual,  sjökort, nautiska publikationer, 
olj edagbok, utrustningssäkerhetscertifikat,  presenningar  
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller operatOr: 
 IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 
(inspektionsobj ekt som orsakat 
 kvarhållandet): S 
Hamn och datum för kvarhållandet: Ingå, 29.5.1998 
